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Año de 1866, Sábado 17 de Marzo. iNurn. 9. 
J 9 fiO Gl 
de la provincia de !?Iálaa-a. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de" mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia28 de Abril de 1866, 
ante el Sr. Juez de Hacienda y escri-
bano del ramo, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán* 
BIENíiS DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invenl.0 
497. Una huerta situada en el partido 
del Padrón, término de la villa de Es-
tepona, procedente de la capellanía de 
Gonzalo Martin Carabaca; linda al Norte 
con otra de los herederos de D. Antonio 
Lara, Este las de D. Antonio Simón, S. 
otras de dicha procedencia y Oeste el 
rio que da nombre al partido, tiene una 
BBJ 
cabida de dos fanegas y media, igual 
á 150 áreas, 95 centiáreas y 1534 cen-
tímetros cuadrados de regadío, de 2.a y 
3.a clase; conteniendo 8 naranjos de 2.a 
6 de 3.a, 12 limoneros, 7 higueras, 17 
alcornoques, 3 albaricoques, 1 almen-
dro, 1 algarrobo, 1 durasno y cerca de 
chumbas: todo se ha tasado en 1532 
escudos, 500 milésimas en venta y 61 
300 en renta, habiéndose capitalizado 
por 190 escudos que aparece gana al 
año en 4275 escudos; tipo de Ja subasta 
INo tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
498, Otra huerta en el partido, término 
y procedencia de la anterior, que linda 
Norte con otra de igual procedencia. 
Este con heredad de Juan Montero, Sur 
huerta de Francisco Domínguez y 
Oeste con el rio del Partido; se 
compone de una.cabida de 4 fanegas, 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, y de 17 naran-
jos, 8 limoneros, 56 higueras, 5 algar-
robos,425 alcornoques, 13 albaricoques, 
4 granados, 4 durarnos y cerca de 
chumbas: todo se ha tasado en 2451 es-
cudos en venta y 122 con 500 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por no aparecer en el inventario lo 
que gana en 2756 escudos 250 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador 'dará la fianza que está 
prevenida. 
^IlíNES DEL ESTADO, 
CLERO. 
íiiUtica.—Menor cuant ía . 
REMATE m MÁLAGA Y ESTEPONA, 
Núm. del 
invent.0 
499. Una heredad situada en el partido 
de los Pedregales, término de la villa de 
Estepona, procedente de la capellanía 
de Pedro Serrato, que linda Norte con 
la Sierra Pinar, de aquella jurisdicción, 
Este y Sur tierras del cortijo de Peña 
Arenosa de D. Bonifacio Marco, -y al 
Oeste con el mismo, cruzándola de Éste 
á Oeste el camino vecinal de Casares y 
una colada ó vereda real paralela á di-
cho camino: el todo de ella se compone 
de 49 fanegas, ó sean 2897 áreas, 84 
centiáreas y 6080 centímetros cuadra-
dos en esta forma: 12 fanegas, 6 celemi-
nes deslinndas á la siembra de cereales 
de o.a, 33 fanegas incultas con varias 
plantas menudas que hacen monte bajo 
y 3 fanegas 6 celemines de regadío con 
4 naranjos, 5 higueras, 8 algarrobos, 
15 albaricoques, 8 granados y 14 du-
rarnos: todo se ha tasado en venta 
en 1412 escudos y en renta en 84 con 
720 milésimas y se ha capitalizado por 
30 escudos que gana según el inventario 
en 675 escudos; el tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
501. Una huerta en el partido de Padrón 
llamada de Malas Pasadas ó sea de las 
Vegas, término de la anterior finca, pro-
cedente de la capellanía de Benito Gara-
baca y Serrato, en parte de regadio del 
rio á que da nombre y la demás de fuen-
te; linda Norte y Oeste con el monte de 
Sierra Bermeja, Este el rio mencionado 
y Sur tierras de D. Antonio Carrasco 
Diaz: comprende una cabida de 5 fane-
gas ó sean 301 áreas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados con 8 na-
ranjos, 3 limoneros, 6 higueras, 4 al-
garrobos, 5 granados, 1 aibaricoque y 
6 ciruelos: todo se ha tasado en venta en 
921 escudos y en renta en 36 con 800 
milésimas, habiéndose capitalizado por 
24 escudos que gana al año en 540 es-
cudos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
— 2 — 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
565. Üna suerte de tiera de regadío en el 
partido junto á los Ríos, sitio cerca de 
los Canchos de los Bancales, término de 
la villa de Igualeja, procedente de su 
parroquial y linda por los cuatro vien-
tos con propiedad rural de D.a Ana Ra-
mírez: es de cabida de medio cuartillo 
ó sean 6 centiáreas y 29 decímetros 
cuadrados; se ha tasado en 8 escudos 
en venta y 320 milésimas en renta; ha-
biéndose capitalizado por un escudo 
que gana en 22 escudos 500 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
569. üna suerte de tierra con castaños 
llamada de Pitas, partido del mismo 
nombre, término y procedencia de la 
anterior, de cabida de 3celemines, igual 
á 16 áreas, 9 centiáreas y 6053 centí-
metros cuadrados, con 6 castaños de 
varias clases: linda por Norte, Poniente 
y Levante las de los h rederos de Don 
Baltasar Cálvente y Sur las de Diego 
Mena; todo se ha tasado en 7 escudos 
300 milésimas en venta y 316 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 
500 milésimas que gana en el inventario 
en 11 escudos 250 milésimas; tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
E! comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
570. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamados de Puntel, partido del mismo 
nombre, término y procedencia de la 
antecedente, que linda por los cuatro 
vientos con tierras de los herederos de 
D . Baltasar Cálvente: se compone de 
una cabida de 4 celemines que es igual 
á 20 áreas, 12 centiáreas y 8204 centí-
metros cuadrados con 4 castaños de va-
rias clases: se ha tasado todo en 10 es-
cudos 500 milésimas en venta y 420 
milésimas en renta y capitalizada por 1 
escudo que gana al año en 22 escudos 
500 milésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
571. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Loma, partido del mismo 
nombre, término y procedencia de las 
que quedan relatadas, y linda por los 
cuatro vientos con tierras de los herede-
ros de D. Baltasar Cálvente: tiene una 
cabida de uno y medio celemines ó 
ADVERTENCIAS. 
1. " No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas quese adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y ios restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 1S plazos 
y 14 anos que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el' pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme io dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
madeposesion serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
•5— 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las venías por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de ia Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fio-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran [interesarse en 
la adquisición de las fincas inserías en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 17 de Marzo de 1866 —El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
—6-
Gobierno de la Provincia de Málaga. 
l a Junta Superior de Ventas en Sesión de 28 de Febrero último, según órdenes de la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado de 1.° del actual se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 






que, de 4 fanegas. 








303Í ¡Suerte de tierra término de p ¡os de Ca_ 
i I Casabermeja, de 2 fanegas,, slabermQ-
( 7 li2 celemines | 
Remate del 21 de Mayo de 1865. 
3056;Suerle llamada primero de la 
¡ Llanada de Encima de la 
, Cueva, término de Monteja-
D. Antonio Alba Ruiz. 
Vecindad. 
Casabermeja 
D. Antonio Duran Garcia' Montejaque. 




Suerte de olivos llamada de las 
Animas, de 1 fanega, 2 ce-
lemines, lérmino del Burgo. 
Remate del 8 de Agosto de 1865. 
Don Manuel Riscos Hino-
josa. 
Animas de San 
Sebastian 42 D. Rafael Pardo. 
905lSolar calle Alta en Anlequera, 
| n0 20, de 202 varas. 














luerte en la Dehesa de Yeguas|Pr i()s d Te-
de Teba, de 1 fanega/ 9 ce- ^ 
lemines. 
62 D. Miguel Morales Lago. 
Remate del 6 de Octubre de 1865. 
Solar en Antequera, calle del 
Rastro n.0 18, de 236 varas 
Cabildo colegia 145 D. José Maria Ruiz. de Antequera 
Remate del 22 de Noviembre de 1865. 
Suerte de tierra, término de 
Monda, de 3 fanegas, 5 ce-
lemines. 
Casa en Antequera, calle del 
Centinela, núm. 7, de 69,72 
varas. 
Casa en id. calle del Obispo, 
núm. 30, de 1,136 pies. 
Otra en id , núm. 28, de 1564 
pies. 
Otra en id., calle del Obispo, 
núm 26, de 1,750 pies. 
Otra id., calle de Lucena, id., 
núm. 75, de 1,600 pies. 
Otra id. id. calle de Cambe ros 
i núm. 40, de 1,824 pies. 
Otra id. id. Cuesta del Infante, 
núm. 35, de 193,93 varas. 
Otra id. id., calle de los Hor-
nos núm. 21, de 164,32 va-
ras. 
Otra id. id calle de la Porte-
ría, núm 22, de 267,05 va-
ras. 
Otra id. calle de los Hornos, 
núm. 59, de 1,702 pies. 
Propios de Mon 
da. 
Beneficiados de 
S. Pedro de 
Antequera. 





Ssmo. de S. Se 
bastían Anteq.a 
Id. de S. Juan 
de id. 

















D. José Martin González. 
D. Ramón López Martínez 
D. Miguel Ramos López. 
D. Francisco Olmedo Ruiz 
D. Fernando García. 
D. Cayetano Diez de Te-
jada. 
D. Francisco García Mon 
tero. 
D. Francisco Paula Ruiz 
Don Ramón López Martí-
nez. 
E l anterior. 
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303 Casa en Anteq.acalle déla Por-
lerianúm. 7 de 261,06 varas. 
382 Otra id. id. calle del Obispo, 
num. 56, de 1,449 pies. 
417 Otra id. calle de Badillo, nú-
mero 10, de 157,51 varas. 
446 Otra id. calle del Colegio, nú-
mero 11, de 44 varas. 
447 Otra id. id. calle del Colegio, 
BÚm. 9, de:79,42 varas. 
453 Otra id. calle de la Parra, nú-
mero 6, de 189,56 varas. 
468 Otra id. calle Real, núm. 14 , 
de 248,20 varas. 
521 Otra id. calle de Juan Casco, 
núm 48, de 969 pies 
556 Otra id. calle Cuesta de Calde-
reros, núm. 21, de 50,76 
varas. 
598 Otra id. Calle de la Manga, 
núm. 4, de 197,15 varas. 
599 Otra id. calle Cuesta de Zapa-
teros, núm. 25, de 36,88 
varas. 
913 Otra id calle del Obispo, nú-
mero 25, en Antequera, de 
908 pies. 
916 Solar en la Bajada del Rio de 
la villa, en id., de 3,552 
pies. 
2426 Suerte en las Albinas de Fuen 
| le Piedra, de 6 fanegas, 9 
l celemines. 
2427 Otra id. id. en id., de 3 fane-
I gas, 2 celemines. 
2438 Olía id. id. en id., de 9 cele-
mines. 
2439 Otra id. id. en id., de 1 fan 
ga, 2 celemines. 
2370 Otra id id , de 1 fanega. 
2401 Otra id id. en id., de 7 cele-
mines. 
2418 Otra id. id. en id , de 1 fanega 
1 celemín. 
2433 Otra id. id. en id., de l fanega 
10 celemines 




Ssmo. de S. Mi 
guel id. 








Id. de San Se-
bastian id. 
Id. de San Pe-
dro de id 
Id. de S Juan 
de id. 
Ntra. Sra. de 
la Salud id. 





































D. José Rodríguez More-
no. 
El anterior. 
D. José Gamito Argue-
lles. 
D. Félix Alvarez. i 
E l anterior. 
D José María Ruiz. 
ü . José Galán Ruiz. 
D. Félix Alvarez. 
D José Galán Ruiz. 
D. José María Ruiz, 
D. Francisco de P. Ruiz. 
D. José Ramos. 
D. José Galán Ruiz. 
E l Sr. Conde del Castillo 
D. Diego Cásasela. 
E l anterior. 
D. Juan Dorado. 
D. AntonioMuñoz Llamas 
D. Diego Cásasela. 
















































Suerle de tierra, término de 
Monda, de 3 fanegas. 
Otra id. id. término de id., de 
3 fanegas. 
Otra llamada Casa Pintada, de 
ñ celemines, en Sedella. 
Otra id. id término de Sedella 
de 4 celemines. 
Otra id. id., en dicho término, 
3 celemines 
Otra llamada de las Animas, 
de 4 fanegas. 
Dos olivos en tierras de Juan 
de Navas. 
Suerte llamada de la Sacristia, 
de 1 famga, en Archez. 
Tres olivos en tierras de Tere-
sa Giménez. 
Olivar llamado de la Fábrica, 
término de Coinde 1 fanega, 
7 celemines. 
Casa en Antequera calle de la 
Cruz, núm 10. 
Otra id. en id , Plaza del Car-
men, núm. 4 
Otra id. en id., calle de Juan 
Casco, núm. 15. 
Otra id., Plaza de Santiago, 
núm. 13. 
Otra id., calle de la Fuente, 
núm. 11. 
Otra id. calle del Colegio, nú 
mero 7 
454|Olra calle de la Parra, núm, 2, 
en id. 














Sacristía de id. 
Fábrica de Ar-
chez. 
Id de Coio. 
Parroquial de 
S. Pedro de 
Antequera. 
Convento de S. 
Agustín id 
Id. de los Re-
medios id. 





























D. Antonio Lorente. 
D. Miguel Martínez. 
D. Juan Bautista Becerra 
D. Joaquín Cabello. 
D. /uan Bautista Becerra 
D. Miguel Morales Lagos 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
D. Francisco Morales. 
D. José Rodríguez More-
no. 
D. Fernando García OI 
veira. 
D. Francisco Ruiz Gómez 
D. Manuel Cabeza. 
D. Miguel Burgos. 
D. José Galán 
D. José Ruiz Rodriguez. 




















Remate del 8 de Setiembre de 1865. 
898jSolar en Antequera, calle de 
I Juan Casco, núm. 43 3.a 
Convento de i 
Sla. Eufemia.I 77 D. Miguel Morales Lagos Málaga. 
compr 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
iradores y demás efectos, y según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855 —Málaga 6 de Marzo de 1866.—El gobernador, Dupuy. 
Eslc mimero 9 consía de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Santa 
Maria 17. 
— 3 ~ 
sean 7 áreas, 55 cenüáreas con cin-
co castaños de varias clases: todo se ha 
tasado en venta en 5 escudos 100 milé-
simas y en renta en 204 milésimas; y 
se ha capitalizado por 200 milésimas 
que gana al año en 4 escudos 500 milé-
simas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
572. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada Detrás de la Loma, partido del 
mismo nombre, término y procedencia 
de la anterior, que linda por los cuatro 
vientos con las de los herederos de Don 
Baltasar Cálvente: tiene una cabida 
igual á la anterior con dos castaños; 
todo se ha tasado en 7 escudos 300 mi-
lésimas en venta y en renta en 292 mi-
lésimas: y se capitalizó por 600 que gana 
al año en 15 escudos 500 milésimas; t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
BIENES DE CORPOPiACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas —Menor' cuantía. 
REMATE m MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invt.0 
2518. Una suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos, en el partido de IB 
Dehesa de Yeguas, término de Teba, 
de sus propios, roturación de Juan 
Huertas, hoy José Espada: que linda 
por Norte con tierras de Diego Pala-
cios, por Poniente con el camino de 
Almargen por Levante con tierras de 
José Guerrero y por Sur con tierras de 
Martin Ramires: consta de 2 fanegas 
de cabida, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega 6 celemines cuya cir-
cunstancia se advierte, equivalentes 
aquellas á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en Venta en 75 escudos y en 5 
en venta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana al año en 67 
escudos, 500 milésimas. El tipo para 
la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2521. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mismo partido 
y procedencia que la anterior, rotu-
ración de Rafael Carmena, que linda 
por Norte con tierras de Juan Huerta, 
por Poniente y Sur con las de Francis-
co Ocaña Maidonado y por Levante con 
las de José Guerrero: consta de 2 fa-
negas y 1 celemín, aunque en el inven-
tario solo resulta 1 fanega, equivalen-
tes aquellas á 125 áreas, 80 centiáreas 
y 1279 centímetros cuadrados; ha si-
do tasada en venta en 80 escudos, 800 
milésimas y en 3 con 200 en venta ca-
pitalizándose por esta por no constar 
la que gana en 72 escudos. El tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2523. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mencionado par-
tido, término y procedencia relatada, 
roturación de Juan García Moreno, 
que linda por Norte con tierras de 
Andrés Benites, por Poniente y Sur 
con las de José Guerrero y por Le-
vante con las de Juan Moreno: cons-
ta de 3 fanegas 9 celemines, aunque 
en el inventario solo resultan 2 fanegas 
equivalentes aquellas á 227 áreas, 44 
centiáreas y 2201 centímetros cuadra-
dos, han sido tasadas en venta en 97 
escudos 500 milésimas y en renta en 
3 con 900, capitalizándose por esta 
por no constar la que gana en 87 es-
cudos 750 milésimasr La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2539. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos, en el partido de las 
ya espresadas, término y procedencia 
ya relatada, roturación de José Angel, 
hoy Ruperto Galán, consta de 4 fane-
gas 9 celemines, aunque en el inven-
tario solo resulta 1 1[2 fanegas, equi-
valentes aquellas á 287 áreas, 82 cen-
tiáreas y 6815 centímetros cuadrados: 
linda por Norte con tierras de José Pé-
rez, por Poniente con las de Juan Du-
ran por Levante con las de José Gar-
cía y por Sur con las de Luis Morales: 
ha sido tasada en venta en 147 escudos 
500 milésimas y en 5 con 900 en ren-
ta, capitalizándose por esta en 132 
con 750. El tipo de la subasta será 
la tasación. No le resulta gravámen. 
2542. Otra suerte de tierra de terce-
ra y pastos en el partido de las ante-
riores, término y procedencia indica-
das, roturación de José Moriel Liñeros, 
linda por Norte, Poniente y Sur con 
tierras de Juan Durán y por Levante 
con las de José Pérez: consta de 3 fa-
negas aunque en el inventario solo re-
sulta 1 1|2 fanegas, equivalentes aque-
_ 4 -
llas á 181 áreas, 15 eentiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, ha sido tasada 
en venta en 80 escudos y 3 con 200 
milásirxias en venta, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 72 
escudos. La tasación servirá de tipo 
en la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2546. Otra suerte de tierra de segun-
da, tercera y pastos, en el mismo par-
tido, término y procedencia de las ya 
dichas, roturación de José Martínez, 
hoy José Pérez, que linda por Norte 
con tierras de José Guerrero, por Po-
niente con las de José Bloriel, por Le-
vante con las de José Hueso y por Sur 
con las de José Angel: consta de 7 fane-
gas aunque en el inventario solo apare-
cen una y media fanegas, equivalentes 
aquellas á 422 áreas, 69 eentiáreas y 
2298 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en venta en 170 escudos y en 
renta en 6 con 800 milésimas, capitali-
zándose por esta por no constar la que 
gana en 153 escudos. La tasación ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2547. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a y 
pastos, en el mencionado partido, tér-
mino y procedencia de las relatadas, ro-
turación de José Angel, linda por Norte 
con tierras de José Pérez, por Poniente 
con las de Juan Durán, por Levante 
con las de José García y por Sur, con 
las de Luis Morales, consta de 4 fane-
gas 9 celemines, aunque en el inventa-
rio solo resultan 1 fanega, equivalen-
tes aquellas á 287 áreas 82 eentiáreas y 
6815 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en venta en 147 escudos, 500 
milésimas y en renta en 5 con 9(J0, ca-
pitalizándose por esta por no constar 
la que gana en 132 con 750. El tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2552. Otra suerte de tierra de tercera 
y pastos en el mismo partido, término 
y procedencia de las relatadas, rotu-
ración de Cristóbal Morales, linda por 
Norte con tierras de Andrés Benites 
Palacios, por Poniente con las de Ra-
fael Liñeros por Levante con las de 
Pedro Barroso y por Sur con las de D . 
Antonio Lineros, consta de 3 fanegas 6 
celemines, aunque en el inventario solo 
resultan 2 fanegas equivalentes aquellas 
á 211 áreas, 34 eentiáreas y 6148 cen-
tímetros cuadrados, ha sido tasada en 
venta en 65 escudos y en renta en 2 
escudos 600 milésimas, capitalizándose 
por ella en 58 con 500. Él tipo será 
la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2555. Otra suerte de tierra de tercera 
y pastos en el mencionado partido, 
término y procedencia que las anterio-
res, roturación de Cristóbal Polo, que 
linda por Norte con tierras de Fran-
cisco Soto Moreno, por Poniente con las 
de Pedro Guerrero, por Levante con 
la de Cristóbal Gómez y por Sur con 
las del término de Almargen: consta de 
4 fanegas 3 celemines, aunque en el in-
ventario solo resulta 1 fanega, equiva-
lentes aquellas á 257 áreas 63 eentiá-
reas y 4509 centímetros cuadrados, ha 
sido tasada en venta en 87 escudos 500 
milésimas y en 3 con 500 en renta, ca-
pitalizándose por esta por no constar la 
que gana al año en 78 con 750. El tipo 
será la tasación. 
Ne le resulta gravámen. 
2557. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de 
José García, hoy Antonio García Mo-
r i d , linda por Norte con tierras de Bar-
tolomé Moríel, por Poniente con las de 
José Angel, por Levante con las de 
Francisco Lineros y por Sur con las de 
Luis Morales, consta de 5 fanegas, aun-
que en el inventario solo resulta 1 fa-
nega, equivalentes aquellas á 301 áreas, 
92 eentiáreas y 3070 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en venta en 110 
escudos y 4 con 400 milésimas en ren-
ta capitalizándose por esta en 99 es-
cudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2559. Otra suerte de tierra de segunda 
y pastos PU el partido, término y pro-
cedencia de las relatadas, roturación de 
Diego Escalante, hoy José Rodriguezj 
que linda por Norte y Levante con tier-
ras de José Guerrero, por Poniente con 
las de Gaspar Cabriada y por Sur con 
las de Manuel Palacios, consta de 4 fa-
negas 6 celemines aunque en el inven-
tario solo resulta 1 fanega 9 celemi-
nes, equivalentes aquellas á 271 áreas, 
73 eentiáreas y 763 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en venta en 142 
escudos 600 milésimas y 5 con 700 en 
renta, capitalizándose por esta en 128 
con 250. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
